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En el siguiente documento se realizó un planteamiento de cómo enfocar al 
desarrollo sostenible de la capital Bogotana para mejorar el aire que respiramos, 
debido que en la actualidad la contaminación en el aire se encuentra en niveles 
elevado según estudios, diagnósticos y demás análisis que se han realizado en el 
transcurso de los últimos dos años, lo cual nos lleva a determinar qué es una 
necesidad que amerita la atención, dado que incide en la calidad de vida de las 
personas; desde el punto de vista empresarial, se identifica que los arboles 
artificiales pueden ser una estrategia que sirva para mitigar lo mencionado. 
 
Al mismo tiempo que ser el objeto de una línea de negocio innovador y en este 
sentido se propone un modelo de negocio donde la inversión e implementación de 
árboles artificiales, genere un costo beneficio, tanto en el exterior, como interior de 
los edificios En especial, se proponen estos elementos para el mercado de las 
construcciones sostenibles, que en Colombia actualmente está liderado por los 
edificios que son certificados LEED (Leadership in Energy Environmental Design).; 







1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
Este proyecto se acoge a las líneas de investigación Gestión y tecnología para la 
sustentabilidad de las comunidades y Gestión integral y dinámica de las 
organizaciones empresariales que se llevan dentro de la Universidad Católica de 
Colombia facultad de ingeniería. 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El fenómeno climático se define como un cambio atribuido directa o indirectamente 
a la actividad humana que altera la composición de la atmosfera mundial y que se 
suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo 
comparables (Marco de Las Naciones Unidas sobre el cambio climático, 1998). 
Como respuesta a estos cambios se plantean los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS)1 que se deben cumplir como país dentro del plan de acción a favor de las 
personas. En este sentido, y de cara a el objetivo 11(ciudades y comunidades 
sostenibles) que implica el rápido crecimientos de las urbes del mundo, el 
crecimiento poblacional y el incremento en la migración a las ciudades. El 
mejoramiento en la seguridad la sostenibilidad de las ciudades creación de áreas 
públicas verdes, mejoramientos en la planificación de ciudad y calidad del aire. (La 
cobertura periodística del cambio climático y del calentamiento global en El País, El 
                                                 
1 Para más información se puede consultar PNDU https://www.co.undp.org/ 
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Mundo y La Vanguardia, 2015) sugiere una apuesta al cambio de modelo de 
desarrollo de las ciudades tal y como se conocen hoy en día, lo que implica que se 
genere nuevo conocimiento, estrategias, prácticas que mitigue el impacto 
atmosférico que actualmente se está generando.  En la literatura existen estudios 
asociados a las condiciones ideales en cuanto a la calidad del aire. 
Los parámetros de calidad de aire en para Bogotá son: 
Fuente: IBOCA 2019 
 
Para monóxido de carbono (reportado como CO) 
A. Norma en 8 horas: La concentración máxima de una muestra en 8 horas 
(promedio aritmético de las concentraciones horarias, tomadas en forma 
Tabla 1. Lineamientos de Calidads de Aire definidos 
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continua en períodos de 8 horas), que podrá excederse por una sola vez en 
12 meses, es de diez mil microgramos por metro cúbico (10.000 g/m3) o su 
equivalente de ocho puntos siete partes por millón (8.7 ppm).  
B. Norma horaria: La concentración máxima de una muestra por hora que podrá 
excederse por una sola vez en 12 meses, es de cuarenta mil microgramos 
por metro cúbico (40.000 g/m3) o su equivalente de treinta y cinco partes por 
millón (35 ppm). (El ministerio de medio ambiente resolucion 2254, 2017) 
Teniendo en cuentas estos parámetros en calidad de aire y los datos estadísticos 
Dentro del apartado de monóxido de carbono se estable que la calidad del aire 
en Bogotá está dentro de los parámetros dependiendo de la estación. (El 




Localización estaciones de monitoreo de calidad del aire:  
1. Usaquén  
2. Ministerio de medio ambiente  
3. Carvajal 
4. Tunal 
5. Centro de alto rendimiento  
6. Las ferias  
7. San Cristóbal  
8. Guaymaral  
9. Kennedy  
10. Bolivia 
11. Suba  
12. Estación móvil 
13. Puente Aranda  
14. Fontibón 
 
Ilustración 1 Ubicación de las estaciones 
  




Registro estádistico mensual 2018 por estaciones que superaron promedio 
permitido en Bogotá:  
 
Fuente: Informe anual calidad de aire Bogotá 
 
Se evidencio la necesidad de contrarrestar la contaminación, que por ejemplo en el 
mes de abril de 2018 fue reportada por varias estaciones meteorológicas con 
exceso de CO, y como consecuencia el Ministerio reportó una alerta amarilla. Cabe 
resaltar, que en esa fecha las estaciones reportaron un comportamiento horario, se 
puede observar que las concentraciones más altas se registran en la mañana, entre 
7 y 8 AM, luego descienden hacia el mediodía, y se vuelven a incrementar en horas 
de la noche, de 8 a 10 PM. Estos incrementos de concentración se relacionan con 
los picos de tráfico vehicular en la mañana y en la tarde, y con el inicio de la actividad 
de las fuentes fijas en las mañanas. El promedio de concentración más alto se 
registró en la estación Carvajal-Sevillana, con 2410 μg/m3, a las 7 AM. (El ministerio 
de medio ambiente resolucion 2254, 2017) 




Fuente: Informe anual calidad de aire Bogotá 2018 
 
Dados los resultados se evidencia que Bogotá es una ciudad con no muy buenos 
estándares de calidad de aire ya que tiene múltiples contaminantes como: Material 
participado: hollín, polvo y cenizas metálicas, Fuentes fijas: industria, chimeneas, y 
algunas quemas forestales que se dan en otras regiones y que debido a la dirección 
y velocidad del viento afectan la ciudad Bogotá.2 
Teniendo en cuenta la tasa de contaminación en una ciudad como Bogotá. Urge la 
necesidad de implementar estrategias de mitigación.  La actual situación del 
fenómeno del cambio climático se ha tratado en múltiples contextos internacionales 
y naciones dando unas pautas y lineamientos a segur para lograr su objetivo que la 
mitigación de los impactos asociados de tal manera que se pueda garantizar la vida 
en el presente y en el futuro con los recursos necesarios. Se planea inicialmente en 
la cumbre de parís y en los objetivos del milenio que buscaban orientar a nuestros 
países en un mismo camino organizado para mejorar la calidad de vida de las 
                                                 
2 Para más información se puede consultar IBOCA http://iboca.ambientebogota.gov.co/mapa 
Ilustración 3 Estadísticas del comportamiento atmosférico reportado en la alerta amarilla emitida en 2018 por el 
ministerio de Medio Ambiente 
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personas.  Estos conceptos se vuelvan a replantear en los objetivos de desarrollo 
sostenible que son la evolución de los objetivos del milenio. En los 17 objetivos de 
desarrollo sostenibles se enfocan a las necesidades contractuales del mundo. La 
línea de investigación se alinea con estos objetivos dando parámetros en el eje 
temático para organizar, planificar, construir y cuantificar una posible solución a 
estas necesidades. (Perspectivas del desarrollo a la luz de los informes del grupo 
de alto nivel y del secretario general, 2006) 
1.2.1 Pregunta de investigación 
Considerando la tendencia en crecimientos de la construcción sostenible ¿Cuál 
podría ser la estrategia de negocio en la que sea viable económicamente, la 
implementación de árboles artificiales que disminuyan los índices de contaminación 
de aire dentro de las edificaciones? 
1.2.2 Variables del problema  
A continuación, se contemplan varíales a desarrollar dentro de la investigación: 
A. Factibilidad técnica y económica: Definición de la estrategia de negocio. E 
identificar la viabilidad económica del mismo. 
B. Definición del producto: se investigará las diferentes soluciones planteadas 
en el mundo para definir cuál es el más viable de implementar por temas 
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normativos y técnicos necesarios para el buen desempeño y funcionalidad 
del producto. 
Variables secundarias  
C. Indicadores de calidad del aire enmarcados en los estándares internaciones 
y nacionales. 
D. Mediciones de calidad del aire realizadas por la secretaria distrital de 
ambiente en la ciudad de Bogotá en los últimos cinco (5) años y como obtener 
un promedio dependiendo de los estados del clima en una fecha determinada 
(mes y/o año), en particular las que corresponden al caso de estudio (edificio 
el Cubo de Colsubsidio). 
1.3 JUSTIFICACION  
Ante la problemática ambiental se plantea crear una línea de negocio atractiva y 
viable dentro de la oferta de mercado en la industria de la construcción sostenible 
que relacione une solución sustentable, por medio de la tecnología obtenido un 
costo beneficio favorable. 
 
Este trabajo es un aporte al medio ambiente, y una forma de demostrar que la 
construcción articulada con nuevas tecnologías puede interactuar con nuevos 




Ante esta necesidad actualmente se analiza que las soluciones proyectadas a las 
edificaciones sostenibles están limitadas a disminuir los impactos ambientales 
mas no a que sean autosustentables, por lo tanto, esta investigación está dada a 
promocionar nuevas alternativas para generar y/o impactar en el 
aprovechamiento de una necesidad emergente que tienen las construcciones en 
la actualidad en respuesta a las nuevas necesidades de los usuarios y a la 





1.4.1 Objetivo general 
Realizar un estudio basado en los conocimientos adquiridos en la 
especialización para Plantear una estrategia de negocio cuyo objeto es promover la 
implementación de árboles artificiales que son un mercado emergerte dentro de las 
nuevas construcciones sostenibles enfocadas a la calidad del aire interno o externo.  
1.4.2 Objetivos específicos 
 Analizar el mercado, realizando un estudio cuantitativo y cualitativo de los 
productos que se encuentran en el mercado actual, para definir la línea 
de negocio. 
 Estudiar, a partir del caso de estudio, todos los aspectos técnicos con el 
fin de verificar los rangos efectivos de funcionamiento del producto, para 
determinar el costo benéfico aproximado del mismo. 
 Desarrollar la estrategia de negocio para una empresa aplicando los 




2. MARCOS DE REFERENCIA 
2.1 MARCO CONCEPTUAL 
Este proyecto se concibe a partir de la actual situación del cambio climático, de 
entender el problema como una oportunidad de creación de nuevas líneas de 
negocio estructuradas como base en la construcción sostenible en relación con su 
impacto ambiental y los nuevos productos en pro de la sostenibilidad. 
Mediante la capacidad de mantenerse por sí misma encontrando el equilibrio y 
respeto que debe existir desde el punto de visto ecológico y económico de un 
edificio.  
En la aplicación de herramientas para la evaluación y certificación el nivel de 
eficiencia del edificio garantizando parámetros técnicos y económicos. 
reconociendo el ciclo de vida de los edificios en su totalidad innovando en la 
transformación de mercado logrando un cambio en el pensamiento de hacer las 
cosas de mejor manera, dando valores agregados así subiendo los estándares de 
nuestros edificios. 
A. Estudio de mercado: Estudio de mercado es el conjunto de acciones que 
se ejecutan para saber la respuesta del mercado ( Target (demanda) 
y  proveedores, competencia (oferta) ) ante un producto o servicio. Se analiza 
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la oferta y la demanda, así como los precios y los canales de distribución. 
(Baca, y otros, 2006) 
 
B. Línea de negocio: es un término general que se refiere a menudo a un 
conjunto de uno o más productos altamente relacionados que servicio de 
transacción de un cliente particular o necesidad del negocio. 
C. Producto: Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles 
(forma, tamaño, color...) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio...) 
que el comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus 
necesidades.  
D. Empresas S.A.S: La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) es un tipo 
societario creado por la Ley 1258 de 2008, caracterizado por ser una 
estructura societaria de capital, regulada por normas de carácter dispositivo 
que permiten no sólo una amplia autonomía contractual en el diseño del 
contrato social, sino además la posibilidad de que los asociados definan las 
pautas bajo las cuales han de gobernarse sus relaciones jurídicas (Perfil 
juridico de las Sociedades por Acciones Simplificadas constituidas en 
Medellin durante el primer a?o de vigencia de la Ley 1258 de 2008, 2012). 
E. CAMBIO CLIMÁTICO: El cambio climático que se experimenta en la actualidad 
es un fenómeno provocado total o parcialmente por el aumento de gases de 
invernadero en la atmósfera, principalmente CO2 emitido por actividades 
humanas. Una gran cantidad de estudios científicos indican que el cambio 
climático ya está teniendo efectos sobre la biosfera. (La cobertura 
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periodística del cambio climático y del calentamiento global en El País, El 
Mundo y La Vanguardia, 2015) (Alanís, y otros, 2003) 
 
F. Construcción sostenible: La Construcción Sostenible se puede definir 
como aquella que teniendo especial respeto y compromiso con el medio 
ambiente, implica el uso eficiente de la energía y del agua, los recursos y 
materiales no perjudiciales para el medioambiente, resulta más saludable y 
se dirige hacia una reducción de los impactos ambientales. (Los desafíos 
éticos de la pobreza extrema y la vulnerabilidad en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 2017) 
G. Certificaciones de construcción sostenible: Actualmente, existen 
múltiples herramientas para la evaluación y certificación ambiental de 
proyectos de construcción sostenible, las cuales proporcionan un marco para 
evaluar el nivel de eficiencia del edificio, con base en parámetros de 
emplazamiento sostenible, eficiencia en el uso del agua, eficiencia en el 
consumo energético, materiales y recursos, calidad ambiental e innovación y 
diseño, tanto en la fase de diseño, como en las fases de construcción. 





H. Calidad del aire: Se considera que el aire limpio es un requisito básico de la 
salud y el bienestar humanos. Es garantizar un ambiente sano y minimizar el 
riesgo sobre la salud humana que pueda ser causado por expiación a los 
contaminantes de la atmosfera. (El ministerio de medio ambiente resolucion 
2254, 2017) 
 
I. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: son también conocidos como 
Objetivos Mundiales, se adoptaron por todos los Estados Miembros en la UN 
en 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 
2030. (Cambio climático, pobreza y sostenibilidad, 2017) (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015) 
2.2  MARCO TEÓRICO 
Componentes del modelo de negocio: un negocio debe tener en cuenta 
componentes para genera ingresos y posteriormente beneficios. Estos 
componentes deberían incluir: recursos y competencias para generar valor, 
organización de la empresa dentro de una red de valor dentro de los límites de la 
empresa y la proposición de valor para los productos suministrados. Asimismo, 
debemos recordar que el modelo de negocios es la forma en que se ofrece valor 
al cliente, y dado que los clientes son una variable de continua volatilidad, el 
modelo de negocio debe estar en constante adaptación a las necesidades del 
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cliente. (Barrios, 2000) 
Fuente: Principios Clave del Business Model Canvas de Osterwalder y Pigneur 
Se considerará todos los parámetros relacionados a la creación de empresa 
generando una línea  negocio enfocadas a generar valor al cliente identificando un 
modelo económico dinámico considerando según PMBOOK “es la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto” 
para cumplir los objetivos del mismo, conforme a los requerimientos preestablecidos 
(Impacto de las áreas de conocimiento de la administración de proyectos a través 
del PMBOK 2008., 2011)La base teórica disciplinar del proyecto define asociando 
los parámetros de:  
Ilustración 4. Modelo de negocio Canvas 
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 Cambio climático  
 Calidad de aire  
 Contaminación ambiental 
 Construcción sostenible  
 Efectos en la salud 
 Transformación del mercado  
Normalmente abordado desde los estudios de las naciones unidas, organización 
mundial de la salud. (Organización mundial de la salud, 2011) 
Estándares y Beneficios asociados certificaciones ambientales: los estándares 
asociados a las certificaciones sostenibles que se abordan en Colombia ya que a 
partir de ellos se van a definir el mercado al que se puede aplicar relaciona a la 
construcción sostenible en Colombia se tomaran los estándares de : (Bukowski, 
2008) (León, 2018)LEED 
 LEED 





2.3 MARCO JURÍDICO 
Política de prevención y control de la contaminación(PPCCA)3: Esta política genera 
un reglamento que permite a Colombia consolidar sus mayores avances en 
prevención y control. esta señalada como objetivo de impulso dentro de la gestión 
calidad del aire. Con el fin de alcanzar los niveles óptimos para proteger la salud y 
bienestar humano.se plantean cinco objetivos específicos. 
Objetivo 1: Regular los contaminantes de la atmósfera que pueden afectar la salud 
humana y el bienestar de la población, fijando niveles adecuados para proteger la 
salud de la población y el bienestar humano 
Objetivo 2: Identificar las principales fuentes de emisión de los contaminantes que 
afectan la salud humana y el bienestar de la población.  
Objetivo 3: Establecer, promover y fortalecer las estrategias para prevenir y 
minimizar la generación de emisiones de contaminantes y de ruido a la atmósfera.  
Objetivo 4: Fortalecer espacios de coordinación, participación y capacitación que 
involucren a los diferentes actores relacionados con la prevención y control de la 
                                                 






contaminación del aire.  
Objetivo 5: Continuar la implementación de compromisos internacionales 
adquiridos por el país e incrementar el aprovechamiento de las oportunidades que 
ofrecen los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, relacionadas con 
prevención y control de la contaminación atmosférica. (Chavarro, y otros, 2017) 
Conpes 3919 (edificaciones sostenibles)4: Este conpes se crea para generar los 
lineamientos en la construcción sostenible frente al crecimiento de la economía. 
Contempla la importancia de los impactos ambientales y los ciclos de vida de las 
edificaciones. Esto se pretende alcanzar atreves del seguimiento e incentivos 
financieros que permitan incrementar esta iniciativa. (Proyectos con certificado Leed 
crecieron 23%: En el 2018, este sello se otorgó a 32 construcciones del país que 
aportan al ahorro de agua y energía, entre otros. Comercio y oficinas encabezan la 
lista., 2019) (Conpes 3919, 2018) 
Incentivos: Extensión tributaria  
 Exclusión del IVA 
 Tasa preferencial de crédito  
 Reducción tiempo de tramite 
                                                 




Conpes 3943 (mejoramiento de la calidad del aire)5: Este compes 3943 es el que 
genera los lineamientos para mejoramiento o reducción de los contaminantes del 
iré, de tal manera que proteja la salud y el medio ambiente. Sus objetivos específicos 
están enfocados a reducir las emisiones de contaminantes al aire provenientes de 
fuentes móviles, fuentes fijas y mejoramiento de las estrategias de prevención 
control y reducción. (Departamento Nacional de Planeación , 2018) 
Resolución 2254 – 2017 ministerio de medio ambiente y desarrollo: por al cual se 
adopta la normatividad de calidad de aire ambiente y se dicta los parámetros del 
mismo a nivel nacional. (El ministerio de medio ambiente resolucion 2254, 2017) 
2.4 MARCO GEOGRAFICO  
Para este proyecto se considera el caso de estudio de Colsubsidio localizado en 
Colombia – Bogotá localidad de Teusaquillo. población Bogotá - 7.181 millones dato 
al año 2018 
 
                                                 




Ilustración 5 Plano de Bogota con localidades 
                        
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá 2019 
El proyecto se implanta en la dirección Ak. 30 #52-77 
Ilustración 6 Localización de manzana y contexto de caso de estudio 
 
Fuente: autoría propia. 
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Ilustración 7 Plano localización e ingreso cubo Colsubsidio 
 
Fuente: autoría propia. 
 
Ilustración 8 Foto Centro empresarial el cubo de Colsubsidio 
 
Fuente: Peter Lievano - www.peterlievano.com  
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2.5 MARCO DEMOGRÁFICO 
Dentro del edificio de análisis se maneja una población flotante de 
aproximadamente 76.600 personas mensualmente que evitan este edifico que se 
distribuyen en múltiples actividades y usos del edificio. 
Usos del edificio: 
 Salones de juegos  
 Sala infantil 
 Sala de internet y lectura  
 Zonas húmedas 
 Peluquería 
 Auditorio 
 Salón de conferencias  
 Salas de reuniones  
2.6 ESTADO DEL ARTE 
Sociedad por acciones simplificada SAS: Se explica como un vehículo jurídico 
para las micros y pequeñas empresas. Esta iniciativa legal, está respaldada por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, brinda a los empresarios las ventajas 




Beneficios de la sociedad SAS: 
 Su constitución puede hacerse mediante documento privado, salvo que 
aporten un bien inmueble, para lo cual se requerirá escritura pública. 
 Sus reformas no requieren de la formalidad de la escritura pública. 
 Sus estatutos son flexibles, es decir, se adaptan a las necesidades de la 
sociedad. 
 Puede ser constituida por una o varias personas. 
 La responsabilidad de sus accionistas se limita a sus aportes. 
 Las obligaciones tributarias y laborales recaen sobre la sociedad y no 
sobre los accionistas. 
 No requiere tener órgano de administración (ni junta directiva, ni Revisor 
Fiscal) 
 Su duración puede ser indefinida y su objeto puede ser indeterminado, 
por lo que puede participar en cualquier tipo de negocio. 
Beneficios de impuestos deben de pagar: 
 Las SAS son responsables del impuesto sobre la renta y sus 
complementarios, que se paga anualmente. Hoy en día pagan el 33 % 
de renta. 
 Responden por IVA, según lo que indica el artículo 420 del Estatuto 
Tributario. Este se cancela cada bimestre si es un gran contribuyente. 
El resto lo deben cancelar cada 4 meses. 
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 También pagan el impuesto de Industria y Comercio cuando realicen 
actividades industriales, comerciales o de servicios que no estén 
excluidas o exentas. Además, tienen la calidad de agentes 
retenedores a título de renta, IVA e ICA. (Cámara de Comercio, 2017) 
Modelo de negocio: Un modelo de negocio describe cómo una compañía genera, 
distribuye y posteriormente capta valor de sus clientes, mediante la producción y 
distribución de productos y servicios (Osterwalder, y otros, 2014).  
Tabla 2 Explicación componentes del modelo de negocio 





Da una visión global del conjunto de los 
productos y servicios de una empresa. 
Interacción 
con el Cliente 
Segmento de 
mercado 
Describe los segmentos de clientes a los cuales 
una empresa quiere ofrecer valor 
Canales de 
Distribución 
Describe los diferentes medios de la empresa 
para ponerse en contacto con sus clientes. 
Relaciones con 
los clientes 
Explica el tipo de vínculos que una empresa 






Actividades Clave Describe las actividades más importantes para 
que el modelo de negocio funcione 
Recursos Clave Describe los activos más importantes 
requeridos para que el modelo de negocio 
funcione 
Aliados Clave Describe las empresas más importantes que 
proveen recursos para el desarrollo del modelo 





Resume las consecuencias monetarias de los 
medios empleados en el modelo de negocio. 
Modelo de 
Ingresos 
Describe la forma en que una compañía hace 
dinero a través de una variedad de flujos de 
ingresos 
 
Fuente: Osterwalder & Pigneur, 2010 
 
Acuerdo de parís frente a el cambio climático: celebrada en parís con la 
asistencia de 195 países. Donde se fimo el primer acuerdo mundial sobre cambio 
climático. El objetivo central es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del 
cambio climático. El acuerdo establece un plan de acción que pone el límite del 




 Mitigación o reducción de gases invernadero  
 Incrementar la capacidad de absorción de gases invernadero  
 Limitar el aumento a 1.5 ºC, como método de mitigación considerable de 
los riesgos e impacto climático  
 Aplicar rápidamente reducciones basadas en los mejores criterios 
científicos disponibles  
 Reunirse cada 5 años para fijar mejores objetivos más ambiciosos 
basándose en criterios científicos  
 Informar a los demás gobiernos y a la ciudadanía sobre sus avances . 
Cambió climático: según la organización mundial de la salud, la contaminación del 
aire representa un gran riesgo para el ecosistema urbano y rural, fue la causa de 
4,2 millones de muertes prematuras en todo el mundo por año; esto se debe que 
causan enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer. Las zonas de mayor 
contaminación en el mundo son Asia sudoriental y el Pacifico occidental. El cambio 
climático representa uno de los mayores retos para nuestra generación ya que 
afecta tanto la salud, alimentos y hasta aumento del nivel del mar, incrementando 
los riesgos de inundación. (Alanís, y otros, 2003) (Organiacion naciones unidas, 
2015) 
Factores contaminantes: la mayor contaminación del aire exterior está más allá 
del control de las personas, y requiere medidas por parte de las ciudades y 
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gobiernos, en la generación de normas nacionales e internacionales en los 
sectores de transporte, gestión de residuos, construcción y agricultura. 
 Fuentes naturales: polvo que contiene materias biológicas, esporas, polen y 
bacterias 
 Fuentes agrícolas: insecticidas y herbicidas empleados a la agricultura  
 Fuentes tecnológicas: procesos industriales de todo tipo, consumo industrial 
y doméstico de combustibles fósiles, vehículos de motor   
Efectos en la salud: enfermedades respiratorias incremento en la incidencia de 
asma, deterioro de la función pulmonar. El principal efecto que produce el co2 
es la asfixia por desplazamiento del oxígeno, en concentraciones altas puede 
causar dolor de cabeza, falta de concentración, somnolencia, mareos y 
problemas respiratorios.  
Otros efectos de la contaminación en el aire: 
 Alteraciones del medio ambiente: reducción de la visibilidad, efecto 
invernadero, afectación de la capa de ozono, lluvia acida 
 Daños a los animales: muerte, efectos genéticos, acortamiento de vida  
 Efectos psicológicos sobre el hombre  
 Efectos fisiológicos sobre el hombre: agudos y crónicos. 
 Daños económicos: perdida por la corrosión de materiales y de sus 
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revestimientos de protección, perdida por gastos de mantenimiento, gastos e 
investigación destinados a la lucha contra la contaminación. 
Medidas de prevención y control  
 Medidas legislativas: normas de calidad del aire 
 Reducción de la generación de contaminantes  
 Planificación urbana y regional 
 Control de las fuentes de contaminación    
Objetivos de desarrollo sostenible: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
se gestaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012. El objetivo es crear un conjunto 
de desafíos ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta nuestro 
mundo. Los ODS constituyen un compromiso a los problemas más urgentes a los 
que hoy se enfrenta el mundo. Los 17 Objetivos están interrelacionados, lo que 
significa que el éxito de uno afecta el de otros. Esto responde a la amenaza del 
cambio climático, igualdad de género, mejoramiento salud, ayuda a erradicar la 
pobreza, fomentar la paz, sociedad inclusiva, reducción de desigualdad. estos 
acuerdos generan un conjunto de normas comunes y metas viables para reducir las 
emisiones de carbono, gestiones el cambio climático y los desastres naturales. 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015) (Millennium 
development goals to sustainable development goals: Journey continues for a better 
world, 2015) (M., 2001) 
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Dentro de los objetivos nos enfocamos a ciudades y comunidades sostenibles 
donde se hablan de los problemas comunes de las ciudades son la congestión, la 
falta de servicios básicos, el deterioro de la infraestructura, salud  
Dentro de los nuevos objetivos de desarrollo sostenibles se concretan en metas y 
acciones que involucran a los actores locales desde los respectivos territorios de 
cada país. Es necesario involucrar a los gobiernos locales y regionales en conjunto 
con los empresarios del sector privados, financiero, entidades de investigación y 
desarrollo. Esto para un esfuerzo para lograr la transferencia de tecnologías 
apropiadas a cada situación y contextos territorial, así como al acceso al 
financiamiento necesario para el inicio o avance de estas acciones productivas. 
Todo esto genera un impacto en la economía en la generación de empleo productivo 
así mismo impulsando la economía social. 
Estrategias:  
 Identificación de potencial de desarrollo de cada ámbito territorial  





Objetivos de desarrollo 
 Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
 Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor 
nutrición, y promover la agricultura sostenible. 
 Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas 
en todas las edades. 
 Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 
 Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 
niñas. 
 Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos. 
 Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas 
para todos. 
 Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. 
 Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación. 
 Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. 
 Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. 
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 Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles. 
 Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 
 Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos 
marinos para lograr el desarrollo sostenible. 
 Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la 
desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la 
pérdida de diversidad biológica. 
 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles. 
 Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el 
desarrollo sostenible. (Chavarro, y otros, 2017) (Sostenibilidad: Actualidad y 
necesidad en el sector de la construcción en Colombia, 2012) 
 Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades, incluso prestando 
especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos 
munícipes y de otro tipo   
 Asegurar el acceso de todas las personas a vivienda y servicios básicos  
 Acceso a sistemas de transporte seguro, asequibles, accesibles.  
 Reducir el número de muertes causadas por desastres. 
 Apoyar el vínculo económico, social, ambiental entre las zonas urbanas. 
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 Proporcionar accesos a los espacios públicos seguros inclusivos y 
accesibles. En particular para las mujeres, niños y personas de tercera con 
discapacidad  
Objetivos de desarrollo sostenible en Colombia6: Dentro de los objetivos Colombia 
ha sido pionero en identificar métodos y acciones concretas para avanzar en los 
ODS ya que agrego a él Plan Nacional de Desarrollo. la mayoría de los objetivos se 
articularán con los planes de gobierno direccionando el gobierno hacia el 
cumplimiento de estas metas. (Chavarro, y otros, 2017) (La Ingeniería y el desarrollo 
sostenible del país: Una ciencia que ha tenido nuevos enfoques y evoluciones 
significativas a lo largo de la historia, generando mayor cantidad de profesionales 
en el país, 2019) 
Ciudades y comunidades sostenibles en Colombia: dentro de las metas trazadas 
para la agenda del 2030 se plantea atreves del documento conpes 3918 definió 16 
metas a cumplir. 
 Vivienda segura y asequible 
  Sistemas de transporte asequibles y sostenibles 
  Urbanización inclusiva y sostenible 
 Proteger el patrimonio cultural y natural del mundo 
                                                 





 Reducir los efectos adversos de los desastres naturales 
 Minimizar el impacto ambiental de las ciudades 
 Construir espacios públicos verdes, seguros e inclusivos 
 Fortalecer la planeación del desarrollo nacional y regional 
 Implementar Políticas para la Inclusión, la Eficiencia de los Recursos y la 
Reducción del Riesgo de Desastres 
 Apoyo a los países menos desarrollados en la construcción sostenible 
(Departamento Nacional de Planeación , 2018) (planeacon, 2018) 
 Minimizar el impacto ambiental de las ciudades: De aquí a 2030, reducir el 
impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando 
especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales 
y de otro tipo (cito este objetivo textualmente que es al que va el proyecto de 
grado.  
Calidad del aire: Niveles máximos permisibles en Colombia: los valores guía 
establecidos por la organización mundial de la salud plantea una serie de 
recomendaciones orientadas a proteger la salud pública. Teniendo en cuenta estos 
conceptos, normativas Colombia desarrolla su propia normatividad estableciendo 
un objetivo intermedio a como plantea la OMS. (IDEAM, 2017) 
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Tabla 3  Estándares de calidad del aire Colombia 
Fuente: Normatividad de calidad del aire en Colombia vs recomendaciones de la organización mundial de la 
salud.   
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Estado de la calidad del aire en Colombia – Bogotá:  Atreves del sistema de 
vigilancia de calidad del aire se realizaron monitoreo y seguimiento en diferentes 
sitios y se comparan con varios lugares de la ciudad de Bogotá dando un 
comparativo detallado de cómo está la ciudad frente a el resto del país.  La línea 
roja indica el límite máximo permisible de 50 μg/m3 en un. tiempo de exposición  
anual (IDEAM, 2017) 
Fuente: Normatividad de calidad del aire en Colombia vs recomendaciones de la organización mundial de la 
salud . 
  
Ilustración 9 Concentraciones promedio anuales de Partículas Menores a 10 micras 
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Calidad del aire en Bogotá: para Bogotá se plantea un plan Decenal de 
Descontaminación del Aire para Bogotá donde se contemplan los sectores de 
transporte, industria donde se evalúan los problemas que generan estas 
contaminaciones se dan unos parámetros para mejorar dentro a las acciones para 
mejorar la calidad del  aire son  (La Secretaría Distrital de Ambiente, 2010). 
Formas de mitigación de contaminación para Bogotá: 
 Pico y placa ambiental  
 Pico y placa de movilidad  
 Mejoramientos del ACPM 
 Operativos para vehículos en las vías  
 Control a fuentes industriales  
 Inventarios de emisores y seguimientos 
Todas estas soluciones se plantean como una forma de mitigación mas no es 
consecuente con la necesidad de mejoramiento ya que estas medidas lo reducen, 
pero no lo mejoran. 
Construcción sostenible: Es un concepto que define el compromiso de la 
construcción con el medio ambiente. Teniendo en cuenta factores de energía, agua, 
recursos, materiales y residuos no perjudiciales para el medioambiente, está 
enfocada a la reducción y mitigación del impacto ambiental. 
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Dentro del desarrollo sostenible se atiende a las necesidades del presente sin 
comprometer a las generaciones futuras de atender a sus propias necesidades. En 
pocas palabras es resolver los problemas de hoy pensando en mañana. (Regulating 
sustainable construction in Europe, 2013) 
Certificaciones sostenibles: son aquellas que nos generan estándares de 
evaluación, normas que son evaluables por terceros. La actividad de la construcción 
está experimentando una transformación asociada al impacto medio ambiental que 
esta genera en su funcionamiento como en la construcción. Estos sistemas de 
evaluación y certificación son herramientas eficientes para alcanzar de diseño, 
construcción y funcionamiento de los edificios, cada vez más respetuosos con el 
medio ambiente, y la salud de las personas. Estas tendencias han progresado 
generando varias tendencias en múltiples tipos de certificaciones cada sello 
manejas ciertos estándares de calidad dependiendo del objetivo del proyecto, 
escala y localización del mismo. Certificaciones sostenibles en Colombia:  
 LEED 







Leadership in Energy and Environmental Design – LEED, (Liderazgo en 
Energía y Diseño Ambiental) (Energy-Saving Opportunities in Green Buildings, 
2009) reconoce las estrategias y mejores las buenas prácticas de construcción, 
mediante distintos niveles de certificación como platino, oro, plata, certificado. que 
se obtienen con créditos adaptados a las necesidades de cada proyecto. Se enfoca 
en el desempeño del edificio y tiene versiones para construcciones nuevas, edificios 
existentes, operación y mantenimiento, interiores comerciales y envolvente y 
núcleo. (Ramírez, 2002) 
Características:  
 mitigación de cambio climático como enfoque   
 Usos internacionales  
 Deferentes categorías de proyecto 
 Metodología basa en estrategias de créditos  
 Es de carácter voluntario  
 Se enfoca a el diseño y construcción  
 Certifica operaciones y mantenimiento  
 Múltiples certificaciones  
Casa Colombia Es un modelo de certificación que se enfoca al Diseño y 
Construcción de vivienda Sostenibles. El objetivo principal es brindar a la industria 
herramientas parámetros para la implementación de estrateguitas de sostenibilidad 
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en el segmento de vivienda social. Las categorías de casa Colombia son: 
Sostenibilidad con el entorno, Sostenibilidad en la obra, Eficiencia de recursos: 
agua, Eficiencia de recursos energía, Eficiencia de recursos materiales Bienestar 
Responsabilidad social sus características son:  
 Se enfoca a la responsabilidad social  
 Inclusión social de las comunidades atreves de la formación técnica y 
fuerza de trabajo  
 Promoción de ambientes saludables a partir del uso de estrategias 
naturales de ventilación e iluminación natural  
 Uso racional de la energía y uso hídrico (consejo colombiano de 
cosntruccion sostenible, 2018) 
EDGE: Excellence in Design for Great Efficiencies, (Excelencia en diseño para 
grandes eficiencias) Se plantea como un instrumento de calificación que ayuda a 
diseñar edificios enfoca al desempeño del proyecto en ámbitos energéticos. es un 
software de uso gratuito en que calculamos los ahorros de servicios públicos, 





 Es un software  
 Estimación de ahorro de servicios 
 Estimación de coto de capital y periodo de retorno de la inversión. 
El cubo de Colsubsidio como construcción sostenible (caso de estudio) 
Colsubsidio: Dentro del perfil como organización sin ánimo de lucro permanece en 
constante evolución respondiendo a las necesidades contractuales del mercado y 
sociedad reconociendo a las personas como seres integrales de necesidades 
dinámicas, múltiples e independientes. Su gestión de desarrollo atreves de recursos 
y prestación de servicios sociales. Genera un hito en la empresa construyendo el 
centro empresarial y recreativo (El cubo). Contribuyendo al logro de objetivos de 
desarrollo sostenible ODS. 
De esta manera la organización articula su pensamiento en gestión y sostenibilidad 
contribuyendo a los demás objetivos de desarrollo sostenible que están realizando: 
("Moving the 2030 agenda forward: SDG implementation in Colombia,, 2019) 
 Fin de la pobreza. 
 Educación de calidad. 




3.1 FASES DEL TRABAJO DE GRADO 
A continuación, se establece el desarrollo de la línea de negocio. Esta guía definirá 
los alcances del mismo la planificación, ejecución, seguimiento y cierre para 
alcanzar los objetivos propuestos. 
Fuente: autoría propia 
 
ESTRUCTURA PROYECTO 
N. Fases Actividades 
1 
Analizar el mercado, realizando un estudio 
cuantitativo y cualitativo de los productos 
que se encuentran en el mercado actual, 
para definir la línea de negocio 
 
ü Descripción del producto  
ü Características técnicas  
ü Características físicas  
ü Localización 
ü Precios  
ü Proceso de producción  
ü Diferenciación del producto  
2 
Estudiar los aspectos técnicos y 
económicos del producto en particular. 
ü Productividad 
ü Participación de merado  
ü Taza de crecimiento del mercado 
ü Calidad del producto  
ü Costo operativo 
ü Rentabilidad del producto  
3 
A partir del caso de estudio se estudiarán 
todos los aspectos técnicos y económicos 
con el fin de verificar los rangos óptimos de 
funcionamiento del producto. Para 
determinar el costo benéfico aproximado 
del mismo 
ü Estudio cualitativo  
ü Estudio cualitativo  
ü clientes potenciales  
ü cuadros comparativos  
ü costo – beneficio resultado del 
ejercicio  
4 
Desarrollar el plan estratégico de la 
empresa aplicando con conocimientos 
obtenidos durante la especialización. 
ü Estructura de costos  
ü Flujo de ingresos  
ü Alianzas  
ü Propuesta de valor  
ü Actividades claves  
Tabla 4 Fases del proyecto 
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3.2 INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
La elaboración de este trabajo de grado se hará con las herramientas informáticas 
convencionales no se espera que se requiera ningún otro software particular. 
Adicional se utilizarán encuestas para poder realizar el análisis correspondiente a la 
definición del posible cliente y/o mercado a abordar. 
3.3 POBLACION Y MUESTRA 
Se va realizar unas encuestas con preguntas abiertas y cerradas para poder tener 
toda la información que se requiere obtener esto se abordar mediante un muestreo 
de profesionales de arquitectura o ingeniería que están laborando en el ámbito 
profesional de estudio. 
3.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 
Alcance:  
 El presente proyecto exploró el mercado emergente que genera la 
construcción sostenible como aporte a la mitigación del cambio 
climático. 
 Esta investigación abarca únicamente a construcciones enfocadas a 
el mejoramiento de la calidad del aire mediante un árbol artificial que 




 Debido a la limitación de tiempo no pudo abordar unos temas de 
incertidumbre normales dentro del estudio de perfectibilidad del 
proyecto. 












El siguiente cronograma se establecerá las actividades, orden y desarrollo de las mismas.   
Tabla 5. Cronograma del proyecto 
                          








PRESUPUESTO PROYECTO DE GRADO 
Mano de obra equipos 
y materiales  Unitario  Total  
Personal   $   120.000   $          1.440.000  
Asesorías   $   200.000   $          2.400.000  
Equipos  $   300.000   $             300.000  
Materiales   $   450.000   $             450.000  
Salidas de campo   $   380.000   $             380.000  
Materiales bibliográficos   $   430.000   $             430.000  
Servicios técnico   $3.800.000   $          3.800.000  
Transportes   $   300.000   $             300.000  
Otros  $     25.000   $               25.000  
TOTAL  $                9.525.000  
 
Tabla 6 Presupuesto global 
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4. PRODUCTOS A ENTREGAR 




























5. ENTREGA DE RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTOS 
Teniendo en cuanta las actividades a desarrollar en este trabajo se definió atreves 
de la documentación en el estado del arte el uso de árboles artificiales como línea 
de negocio de presente trabajo de grado, los entregables comparados cuantificados 
y se estable las herramientas de la gestión del alcance que se usaran para obtener 
el producto final y su alcance en la línea de negocio propuesta. 
5.1 ANALISIS DE MERCADO, ESTUDIO DE PRODUCTOS Y LINEA DE 
NEGOCIO. 
Para esta investigación es importante tener en cuenta las edificaciones de 
construcción sostenible y en las edificaciones que estuvieran certificadas o en 
proceso de certificación leed 
Para ello se ha determinado realizar una serie de encuestas, la cual es una técnica 
de investigación de campo  
Se necesitaba hacer una encuesta para identificar la necesidad de la población en 
este tipo de objetos, adicional es un proceso para medir las variables planteadas en 
la problemática de la información para poder definir el producto a desarrollar  
Determinar y conocer anticipadamente la inclinación hacia un sujeto, mercado, 
profesión porque se tienen profesiones, usos y localizaciones  
Los resultados de dicha encuesta se iran mostrando en cada uno de los puntos que 
vamos a desarrollar en el estudio de mercado. 
Dando respuesta al objetivo del proyecto se estable el paso a paso del estudio de 
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mercado para minimizar el riesgo del negocio y para poder entender los problemas 
y las oportunidades del mismo. 
5.1.1 Estudio de Mercado 
5.1.1.1 Delimitación del Mercado 
 
Es importante realizar una delimitación del mercado objetivo de esta investigación 
en donde debemos tener información básica acerca del mercado completo, el 
tamaño, la competencia y los clientes. 
Para realizar la encuesta se realizó el establecimiento de los objetos, los cuales 
implicaron que esta pudiera ser realizada de manera más eficaz  
 Clientes potenciales: El perfil del cliente potencial es una descripción y 
evaluación de las características mínimas que debe tener un posible cliente, 
para considerarlo un comprador potencial. (Thompson, 
2006).Características: 
 El cliente potencial debe tener una necesidad o interés inicial en el producto. 
 Debe poseer la capacidad económica para comprar o endeudarse. 
 El prospecto debe estar en condición de tomar dicciones o tener autoridad 
para comprar. 




Es de suma importancia conocer los intereses iniciales de cada cliente: 
 
Fuente: Autoría propia 
También es importante conocer los criterios de compra de los clientes porque así 
se puede definir de una mejor manera, bajo que modalidades estarían dispuestos a 


















Ilustración 10. Intereses clientes 
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Ilustración 11. Criterios de compra 
 
Fuente: Autoría propia 
 
 Encuestas y/o entrevistas  
Una investigación es válida al estar sustentada en información verificable, que 
responda lo que se pretende demostrar con la hipótesis formulada. Para ello, es 
imprescindible realizar un proceso de recolección de datos en forma planificada y 
teniendo claros objetivos sobre el nivel y profundidad de la información a recolectar. 
(Mariela Torres, 2017; Mariela Torres, 2017; Mariela Torres, 2017) Teniendo en  
cuenta estos conceptos se establecerán objetivos para la estructuración de 
encuestas enfocadas a la población de muestra así obteniendo mayor información. 
A continuación, se adjunta el link en el que se podrá consultar la encuesta: 
https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=lpbpG8rz%2Bz8ZpPOibiZtJXJSdE%2B6j
T0Y 
Monitoreo calidad de aire 
Mejoramiento en le productividad 
obtimizacion de espacio 
Mejoramiento en la calidad del aire 
Puntaje para certificacion leed 
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 Cálculo del tamaño de la muestra:  
Teniendo en cuenta que ya se diseñó el cuestionario se procede a realizar el cálculo 
del tamaño de muestreo utilizando formulas estadísticas para determinar el conjunto 
de elementos o individuos que reúnen ciertas características que se pretenden 
estudiar. 
 Conceptos: Población, muestras e individuos   
 Población: Conjunto de elementos que reúnen características 
 Muestra: Individuos que realmente se estudiaran, es un 
conjunto de población 
 Individuos: Es cada uno de los integrantes de la población de 
muestra en los que se estudiaran las características de interés 
determinadas por los objetivos de estudio. 
Muestreo aleatorio simple formula:  
 
Z= Nivel de confianza (corresponde con la tabla de valores de Z) 
P= Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado  
Q = Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado = 1-q 
Nota: Cuando no hay indicaciones de población de la población que 
posee o no el atributo, se asume 50% para q y 50% para p 
E= Error de estimación máximo aceptado 






Fuente: Autoría propia 
En la anterior tabla se plasma el rango de confiabilidad de la información o que se 
va recolectar en las encuestas. Para este caso está en el 95% de confianza. Esto 
se debe a que la gran mayoría de persona a las que se les realiza la encuestas 
tienen conocimientos sobre el tema en cuestión. 
Fuente: Autoría propia 
N = 42.68 





Tabla 7. Valores Z 








 Recolección de información y análisis de las encuestas  
Teniendo la estructura de encuesta y el tipo de información que necesita el proyecto 
para poder realizar eficientemente el estudio de mercado. 
 
Se enviaron un total de 98 encuestas a diferentes personas tanto como del gremio 
de la construcción como diseñadores, administradores de edificios y otros. Se 
evidencia que solo el 70.67 % de las encuestas enviadas son completadas con un 
promedio de respuesta de 3 minutos. 
 
Para ello se estableció un rango de edades, conocimiento en construcción 
sostenible y sus criterios, profesiones, arrojando los siguientes resultados. 
 Rangos de edades (¿Para quienes se está creando valor?): En la gran 
mayoría de las edades que más respondió la encuestas están entre los 30 y 
los 35 años de edad   
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Fuente : Propia 
 2 Y 3. Conocimiento sobre construcción sostenible ¿Análisis de 
conocimiento del mercado?) Se evidenció que las persona conocían o 
habían escuchados sobre construcción sostenible durante la charla de 
introducción que se realizó antes de enviar la encuesta y esto se 
evidencia en la respuestas y conocimientos que tienen los profesionales 
sobres construcción sostenible. 
Fuente: Propia 
Ilustración 12. Rango de edades 
Ilustración 13 Resultado de encuestas 
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 Profesiones encuestadas (¿Quiénes son nuestros clientes más 
importantes?): la gran mayoría que respondió la encuestas fueron 
arquitectos que durante la charla que se realizó antes de enviar la 
encuesta se escucharon interesados en este tipo de producto, así como 
los administradores de edificios que en su totalidad demostraron interés 
en el producto 
Las otras profesiones que se demostraron interés en el producto, son las 
personas que están en el gremio de la salud y educación, esto nos evidencia 
posibles mercados que podemos analizar durante la etapa de diseño de los 
edificios o posterior habitabilidad del edificio. 
Fuente: Propia 
 
Ilustración 14 Resultado de encuestas 
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Teniendo en cuenta los resultados de la delimitación del mercado se observa 
que estas profesiones y edades con conocimientos básicos sobre la 
construcción sostenible influencian en la toma de decisión y demuestran 
interés cultural en seguir con la construcción sostenible. 
 
5.1.1.2 Identificar las Oportunidades de Mercado 
Es muy importante poder identificar a través de las encuestas realizadas, 
aquí se dará una información mas especifica acerca de los problemas 
potenciales, los cuales se convertirán en las oportunidades dentro de nuestro 
mercado objetivo de construcción sostenible. 
Aquí se podrá obtener información sobre crecimientos tendencias actuales y 
futuras, factores externos y posible información de los competidores. 
Dentro de la encuesta establecimientos las siguientes preguntas enfocadas 
a la identificación del mercado así: 
 
 ¿Cuál de los siguientes estándares de calidad de vida es más 
relevante? Organizar de 1 a 3 donde 1 es lo más importante y 3 lo 
menos importante (¿Qué problema estamos ayudando a resolver?): 
Dentro de los estándares más relevantes en la construcción sostenibles 
se resaltó el de la calidad del aire con un 66.04% de importancia con 
respecto a iluminación y temperatura interna del edificio. Esto establece 
un criterio de aceptabilidad dentro de los espacios de nuestros edificios 





 ¿Cómo califica la calidad del aire de Bogotá? (¿El tipo de relación 
con nuestros clientes?): Se aprovecharía esta percepción que tenemos 
actualmente sobre la mala calidad del aire. Para establecer mayor 





Tabla 8 Resultado de encuestas 
Ilustración 15 Resultado de encuestas 
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Dentro de las oportunidades de mercado se observa una tendencia global que es la 
construcción sostenible que durante el 2018 obtuvo un aumento de un más del 60% 
en proyectos sostenibles para el 2019 se espera un aumento del 47%. esto nos 
logra dar un panorama de la oportunidad que tiene ((WorldGBC), 2018) Otra 
tendencia que se está concibiendo es el entender el desarrollo de las ciudades 
pensando en términos sostenibles. Construcciones más eficientes que aporten a 
mitigar el impacto ambiental de las mismas generando mayor valor a sus dueños. 
Mayor conciencia sobre la importancia de reducir el impacto ambiental. 
5.1.1.3 Desarrollo estrategias dirigidas a un mercando  
Aquí es donde la investigación del mercado, marca el camino y ayuda a encontrar 
las oportunidades de crecimiento para un negocio, entendiendo el mercado y 
conociendo las oportunidades que se encuentran disponibles, lograremos crear una 
estrategia que agregue valor y sea distinta ante los competidores. 
Se utiliza por los competidores más pequeños que están especializados en dar un 
servicio a nichos del mercado que los competidores suelen pasar por alto. Estas 
compañías ofrecen productos o servicios muy especializados que satisfacen a un 
grupo pequeño de personas u organizaciones (pero es homogéneo en cuanto a sus 







 ¿Qué tan interesado estaría usted en la compra de un producto que 
mejore la calidad del aire (árbol artificial)? (¿qué necesidad estamos 
ayudando a resolver?): con el resultado de esta pregunta comprobamos 
que hay clientes potenciales interesados en adquirir un árbol artificial que 





 ¿Cuál de estos determina la decisión de compra de un árbol artificial? 
Organizar 3 opciones donde 1 es lo más importante y 3 lo menos 
importante. (¿Cómo me estoy relacionando el interés para llegar a mis 
clientes?): Con esta pregunta se quiere determinar los criterios de compre 
por parte de los clientes así determinando que el mayor criterio es la 
conciencia ecológica en su mayor porcentaje. Otra de las conclusiones que 
se pueden sacar de este análisis para llegar a futuros clientes y dar 
lineamientos para las estrategias de venta se remarca por la localización de 
edifico y la imagen que sebe proyectar actualmente una empresa o 
edificación. Doto esto nos genera varios parámetros para estructurar mejor 
nuestra propuesta para así generar mayor valor a nuestro cliente. 
Identificando la problemática de la calidad del aire en Bogotá y el crecimiento 
de la construcción sostenible, se ve la necesidad de articular estas dos ideas 
Ilustración 16 Resultado de encuestas 
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enfocada a que la calidad del aire aporte a una de las cualidades de la 
construcción sostenible, para así dirigir una línea de mercado a productos 
que mejoren la calidad de aire.  
Tabla 9 Resultado de encuestas 
  




5.1.2 Análisis Cuantitativo y cualitativo de productos en el mercado 
actual. 
El análisis de los productos se realiza para determinar las posibles que actualmente 
están en el mercado para el mejoramiento de la calidad del aire en el contexto de la 
construcción sostenible. A continuación, esta matriz nos muestra las posibles 
alternativas que hay en el mercado. 
 5.1.2.1 Análisis de Productos 
Durante el análisis de producto se realizó una descripción de elementos 
actualmente disponibles; Con el fin de establecer criterios para el mejoramiento del 
aire se realiza una descripción de los productos que ya existen a nivel internacional 
y nacional, para ver lo que se está desarrollando en cada uno de esos contextos. 
Al momento de indagar sobre estos productos se evidenciaron unas características 
constantes de estos productos como el tamaño de la recolección de CO2, los cuales 
van desde algas hasta filtros eléctricos, para eso se establecen condiciones o 
reglas. 
Para el desarrollo de esta investigación se elaboró una matriz general (Anexo No. 
1) de los productos existentes, en donde se tienen en cuenta los siguientes criterios 





 Aspectos Cualitativos: Localización, Imagen, Certificación o Premios, Uso 
interior o exterior, Funcionamiento, Método de recolección y Factor 
diferenciador. 
 Aspectos Cuantitativos: Capacidad de Recolección frente a un árbol 
natural, forma de comercialización, precio en dólar, complejidad de 
mantenimiento, consumo de energía y otras funciones. 
 Capacidad de Recolección de Contaminantes: Se evalúa la capacidad de 
recolección de contaminantes en especial de co2 ya que es el principal 
criterio o contaminante que se va a mitigar. Adicional mente se evidencio 
que hay sistemas que recolectan otros contaminantes y dependiendo de sus 
materiales, diseños se pueden usar dentro y fuera de las edificaciones. 
 Eficiencia energética: Se establecen criterios de evaluación teniendo en 
cuenta los consumos por ora de cada elemento y el beneficio obtenido por 
el mismo. Teniendo en cuenta que hay distinto formas de generación de 
energía y de recolección este tendría una puntuación adicional (Energía 
Solar – Energía Cinética – Energía Gravitacional – Energía Térmica). 
 Mantenimiento: Se evalúa el mantenimiento del producto teniendo en 
encuesta varios aspectos: Cambio de piezas o elementos de desgaste, 
Utilización de Filtros, Complejidad del mantenimiento.  
 Costo: Se estable una línea de costo teniendo en cuenta el análisis de 
mercado desarrollado. Se busca obtener el costo más óptimo para múltiples 
usos y distintas escalas de proyecto. 
 Vida Útil:  Dentro del periodo en el que se espera utilizar el producto se evalúan 
los materiales en que fueron construidos los productos ya que esto afecta el 
tiempo en el cual se producto la amortización del activo. También se evalúa su 
fácil manipulación ya que entre menos mano de obra especializada requiera 
disminuiríamos costos directo del producto en el tiempo. Teniendo presente el 
estudio de mercado observamos que algún elemento tiene otras funciones y no 
son elementos arquitectónicos con una sola función, unos son interactivos y otros 
informativos dependiendo de su localización en el espacio. 
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Preguntas y porcentajes relacionadas a la matriz de evaluación  
 En la recolección de contaminantes que realiza un árbol artificial. ¿Cuál de 
los siguientes contaminantes considera usted es más relevante que limpie? 
(¿Qué valor le estamos ofreciendo a nuestros clientes?): Las partículas más 
relevantes para nuestros potenciales compradores. Se enfocan en la recolección 
de co2 como partícula más relevante. 
 
 
Fuente: Autoría propia 
  
Ilustración 17 Resultado de encuestas 
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 ¿Establezca el rango energético hasta dónde estaría dispuesto a 
pagar en contraprestación por la limpieza del aire? (Determinar los 
costos operativos que estarían dispuestos a pagar): Con esta 
pregunta determinamos cual sería el rango más óptimo en el costo 
eléctrico que las personas estarían dispuestas a pagar.  
Fuente: Autoría propia 
 
 ¿Cuál de las siguientes características le daría un valor agregado a 
un producto que se especializa en el mejoramiento de la calidad del 
aire? (¿Qué tipo de producto ofrecemos a cada uno de nuestros 
clientes?): Dentro de nuestro análisis del producto y que características 
generan más valor a nuestro producto es la fácil manipulación del mismo. 
Durante la socialización de la encuesta que se realizó se recalcó por 
parte de los encuestados que este tipo de elemento son complejos de 
manejar y hay veces que la persona encargada del mantenimiento dentro 
de los edificios normalmente no tiene estos conocimientos para la 
manipulación de estos. 
Ilustración 18. Resultados encuesta 
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Fuente: Autoría propia 
. 
 ¿Hasta qué rango de costo usted estaría dispuesto a pagar por 
un árbol de limpieza del aire al interior de un edificio? (¿Que recursos 
requiere nuestra propuesta?): Con esta estimación de lo que estarían 
dispuestos a pagar los posibles comparadores podemos determinar el 
rango más óptimo de precio para el proyecto. 
  
Fuente: Autoría propia 
 
Ilustración 19. Resultados encuesta 
Ilustración 20. Resultado encuesta 
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 ¿cuál de las siguientes características es más relevante de un 
árbol artificial? Organizar 3 opciones donde 1 es lo más importante 
y 3 lo menos importante (¿Qué valor le estamos ofreciendo a 
nuestros clientes?) 
 
Tabla 10 capacidad de recolecccion 
 




A continuación, se presenta una matriz por cada producto en la cual se podrá 
observar las principales características del mismo, y las especificaciones mas 
importantes del mismo, para así proceder a una elección de manera adecuada. 
Tabla 11. Productto 1 
 




Tabla 12, Producto 2 
 




Tabla 13 Producto 3 
 




Tabla 14 Producto 4 
 




Tabla 15 Producto 5 
 




Tabla 16 Producto 6 
 




Tabla 17 Producto 7 
 




Tabla 18 Análisis comparativo de productos 
 
Fuente: Autoría propia 
Dentro del análisis al antero tabla observamos que el producto con mayor 
puntuación es el producto número 4. Pero para el caso de estudio y la pregunta de 
investigación aplica y es más eficientes la opción numero 5 ya que está diseñada 
para espacio interiores y el cuatro solo para exteriores. Como árbol artificial se optar 







5.1.2.2 Línea de Negocio 
Se desarrolla una gran línea de negocio: importación comercialización e instalación 
de árboles artificiales . Todo esto esté articulado con el análisis cuantitativo y 
cualitativo que se desarrolló durante anteriormente.  
El producto resultante aplicable a la línea de negocio es Biourban que es un árbol 
artificial de nacionalidad mexicana. Es un sistema de purificación de aire con una 
base de tecnología verde, diseñado para el interior de los edificios. Es capaz de 
transformar diversos contaminantes como monóxido de carbono, óxido de nitrógeno 
y materiales particulado (pm10, Pm 2.5) el proceso de transformación de estos 
contaminantes se realiza en un proceso natural que es la fotosíntesis. como 
resultado de esto se genera biomasa. 
Tabla 19 Especificaciones técnicas 
 
Fuente: Ficha técnica Biourban 
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El Biourban es un Árbol artificial de acero de 4 m de altura que incorpora un 
contenedor de con micro algas que son capaces de transformar el aire contaminado. 
Otras de sus características adicionales son:   
 Cuenta con accesorios para cargar celulares  
 Indicador de llenado de agua  
 Sensor y monitoreo de calidad de aire 
 Wifi 
 
Fuente: Ficha técnica BioUrban 
   
Ilustración 21. Bio Urban 
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Para realizar el análisis de productos se realizó una descripción de los elementos 
que actualmente están disponibles en el mercado para mejorar la calidad del aire 
en distintos ambientes. 
5.2 ESTUDIO DE CASO  
5.2.1 . Resultados de mediciones el cubo 
Dentro del planteamiento se estable realizar e identificar el rango optimo del 
producto dentro de un equipamiento como lo es el cubo de Colsubsidio. Dentro 
del análisis que se está realizando al cubo que es un edificio con certificación 
leed. Se ha desarrollado la toma de medidas en la parte de calidad del aire 
dentro de los espacios como lo son; oficina y el gimnasio como puntos de inicio 
y base para para determinar los beneficios e impactos que tendría un árbol 
artificial dentro de los espacios en cuestión. 
 
Se realizó un análisis de información suministrada por la estación de medición 
de calidad del aire: Como parámetro de análisis se determinó realizar la toma 
de medidas dentro del espacio (Oficinas) por un tiempo de 24 horas para 




Fuente: Autoría propia  
 
Análisis de gráfica: se generó la gráfica con la recolección de datos tomada por 
la estación de medición ubicada dentro del edificio el cubo se manejó se logran 
identificar dos picos dentro de la medición uno bajo que esta sobre los 394 ppm 
y el más alto que esta sobre los 818 mmp. durante un tiempo de 30 minutos 
aproximadamente. En este caso se maneja una media aritmética de 528 (ppm) 
que está por encima de los estándares máximos permisibles.  
 
Teniendo en cuanta que la norma que estable las condiciones y criterios en la 
calidad del aire establece que el rango optimo en la calidad del aire dentro delas 
edificaciones es de 440 ppm.  
Ilustración 22 Indice de CO2 
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Ilustración 23. Indice de CO2 
 
Fuente: Autoría propia  
Posteriormente se ubica la línea de nivel máximo permitido según el instituto 
IBOCA que es el encargado de establecer los lineamientos de la calidad de aire 
para la cuidad de Bogotá se observa que la calidad de aire dentro del edificio el 
cubo obtiene unos picos muy altos y que está sobrepasando el límite permitido. 
5.2.2 Contraste caso de estudio El Cubo vs BioUrban 
A continuación, se realizó una comparación entre el caso de estudio y el producto 
elegido como mejor opción. Esto se presenta mediante una simulación en caso tal 
que se pudiera implementar el Producto dentro del caso de estudio, esto sirve para 
observar el comportamiento que tendría el árbol de purificación dentro del cubo. 
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Para realizar la comparación de que tan beneficiosos será la implantación de un 
árbol artificial dentro de un equipamiento como lo es el cubo de Colsubsidio se 
determinó por medio de su ficha técnica que este árbol artificial sería capaz de 
disminuir la contaminación en co2 245 en partículas por millón (PPM) Mejorando así 
la calidad de vida de las personas y aumentando la productividad. Esto 
complementaria y fortalecería los criterios de construcción enfocados a la 
construcción sostenible. en un edificio leed.
Fuente: Autoría propia 
Se observa en la gráfica que la reducción en la contaminación por co2 se disminuye 
significativamente en el 99% de las horas del día. Con este obcervamos que este 
tipo de árbol artificial si cumple con las características técnicas y cumple con su 
funcionamiento dándonos un rango efectivo de implantación para un proyecto 
determinado como lo es el cubo de Colsubsidio   
Ilustración 24 Comparación 
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5.2.3 Costo de implementación  
Costos de importación, distribución, comercialización e instalación de un árbol 
artificial (Biourban 1.0) 
Para lograr una propuesta completa de implantación de un árbol artificial es 
necesario hacer unos planteamientos previos los cuales los determina el costo del 
producto y su implantación o instalación  
Dentro de la gestión del costo analizamos los costos directos e indirectos dentro del 
proyecto  
Discriminación de los costos:  
 Costos de importación exworks 
 Costos administrativos  
 Costos de distribución  
 Costos de ventas  
A continuación, se realiza la discriminación y la monetización de los gastos. 
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Tabla 20. Discriminación de costo 
Fuente: Autoría propia 
Resumen de los costos  
Analizando los anteriores costos se determina que un gran porcentaje de los gastos 
de venta se invertirán en marketing online y se redujeran gastos de bodegaje y 
transporte por el método de importación Ex work que significa que en el momento 
de realizar la importación se realizara directamente a le dirección del comprador. 
1 Total costos 
Nombre del articulo Biourban 1.0
Tipo de importación Ex Works
Cantidad 1
Costo producto 15.080.00$              
Flete 1.360.00$                
Seguro 1.508.00$                
Aranceles 1.508.00$                
Gastos 180.96$                   
IVA 19% 2.865.20$                
Costo total importación dólares 22.502.16$              
Costo total importacion (valor dólar  $3700) 83.257.992.00$        83.257.992.00$  
2
Gasto de personal 2.600.000.00$          
Arrendamiento 600.000.00$            
Instalaciones 400.000.00$            
Otros 300.000.00$            
Gastos grenciales 3.500.000.00$          
Costo total 7.400.000.00$          7.400.000.00$    
3
Mano de obra instalaion 450.000.00$            
Transporte 200.000.00$            
Costo total 650.000.00$            650.000.00$       
4
Google ADS 600.000.00$            
Ventas remotas por medio de redes sociales 
(Embudo de ventas)
1.500.000.00$          
Compra de bases de datos 2.500.000.00$          
Costo total 4.600.000.00$          4.600.000.00$    
Gastos de distribucion 
DISCRIMINACION DE LOS COSTOS 
Gastos de administrativos
Costo de importación  Ex Works
Gastos de venta 
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Tabla 21. Costos generales Biourban 
 
Fuente: Autoría propia 
La implementación de uno de los árboles artificiales en este caso que es el Biourban 
1.0 implica un costo directo de $95.907.992. esto costos puede variar ya que la 
compra se realiza en dólares con una taza de cambio de $3.700 M/C 
5.3 ESTRATEGÍA Y ANÁLISIS ECÓNOMICO DE PRODUCTO BIOURBAN 1.0  
5.3.1 Propuesta de Estrategia de Marketing 
Como estrategia de venta es entender el marketing y las ventas desde un mismo 
angula y prioridad así logrando una correcta integración de estas dos importantes 
unidades aumentando la oportunidad de crecimiento de la compañía. Se presenta 
a continuación una de las preguntas realizadas dentro de la encuesta, la cual se 
encuentra relacionada con el marketing y las ventas  
 ¿cómo prefiere usted que le ofrezcan este producto (árbol artificial)? 
(¿cuál sería la forma de comercialización y sus canales?): En esta pregunta 
cuantificamos la forma más óptima de comercialización de este producto que 
observamos que el 57.69% de las personas optan por la opción de plataformas 
virtuales como método de venta. Todo esto se debe que los rangos de edades 
de esta encuesta están entre los 30 y 35 años de edad y tiene mayor 
conocimiento sobre métodos en línea en la parte de compras.  
Costo
Costo Biourban 1.0 83.257.992.00$        
Gastos de operacionales 7.400.000.00$          
Gastos de distribucion 650.000.00$            
Gastos de venta 4.600.000.00$          
Total 95.907.992.00$   
Total costos consolidados 
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Ilustración 25. Resultados encuesta 
 
Fuente: Autoría propia 
Teniendo en cuenta que durante las encuestas se estable que la forma de 
adquisición de este tipo de elementos se debería hacer vía online se realiza la 
siguiente figura para dar los lineamientos y criterios de trato a los clientes. 
5.3.1.1 Criterios de conexión y confianza con futuros clientes:  
Dentro de planteamiento de la estrategia de ventas se apoya el proyecto en las 
encuestas realizadas anteriormente con el fin de establecer las líneas de 
conexión entre cliente y producto generando confianza. Conectarnos con el 
cliente nos garantiza la felicidad y satisfacción de nuestro cliente por mucho 
tiempo. El éxito de la empresa no solo consiste en vender sino en crear lazos 
de confianza. Lo que fortalece el prestigio de la compañía. 
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Ilustración 26. Criterios clientes 
 
Fuente: Autoría propia 
De esta manera se obtiene generamos confianza en los clientes futuros 













sin fines de 
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5.3.1.2 Planteamiento de proceso Marketing y ventas 
El objetivo de este proceso es la adquisición de clientes y son los fundamentos para 
la creación de una negoción Proceso de adquisición de clientes. Dentro del proceso 
de captación de clientes mediante el marketing digital como conjunto de estrategias 
volcadas hacia la promoción de nuestro producto.  
 













(up selling y 
cross selling)
7.Referencias 




 Atraer tráfico: Es proceso se divide dividiría en dos grupos el primero sería 
anuncios en redes sociales y el segundo grupo en Google ADS. Pera poder 
conseguir posibles clientes 
Ilustración 28. Atraer trafico 
 
Fuente: 
 Captar Lead: Es pasar de desconocidos a posibles clientes. Y la generar valor 
a ese posible cliente para generar un contacto para ese posible cliente. Así 
generar ese cliente ideal. Esto nos sirve para creas bases de datos. 
   
Fuente  
Ilustración 29 Captar Lead 
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 Maduración de Lead: En este proceso maduramos a esos posibles clientes 
por medio del remarketing o email marketing dirigido a clientes en particular. 
Para convencer al cliente que nuestro producto es el mejor.  




 Conversión en clientes: En este proceso el Leade ya está maduros y se puede 
presentar la propuesta para generar el proceso para compra nuestro producto.  






 Satisfacción: Dentro de nuestro proceso de satisfacción se plantea la forma de 
ir más allá y superar las expectativas de nuestros nuevos clientes en el tiempo. 
Mancando la diferencia. 
 Venta de varios productos (up selling y cross selling): En este proceso 
optimizamos el proceso de compra ofreciendo un servicio complementario o 
superior maximizando la ganancia con la misma inversión.  




Referencias: Dentro de este proceso se amplía a nuevos clientes para que se 
promociones la voz a voz de nuestro producto y compañía; Con este planteamiento 
podemos aplicar a nuevos clientes y distribuir los recursos de nuestro proyecto de 




5.3.2 Análisis económico 
Para lograr tener una propuesta de negocio es necesario hacer planteamientos 
previos los cuales van a permitir los determinar la viabilidad del proyecto así 
determinando los puntos de equilibrio del proyecto y retorno de la inversión 
(VAN y –TIR) 
 
La estructura que se presentara a continuación hace parte de un análisis 
económico, el cual está compuesto por un resumen de costo, en el cual se 
observara---, un pronostico de ventas en el cual se hará------, un análisis de 
punto de equilibrio donde ------, un flujo de caja que puede servir para--------, y 
finalmente se presenta el análisis de viabilidad de proyecto el cual incluye 




Resumen de costos mensuales  
Dentro de la siguiente tabla se muestra el discriminado de los costos 
mensuales del negocio 
Fuente : Autoría Propia 
  
1
Nombre del articulo Biourban 1.0
Tipo de importación Ex Works
Cantidad 1
Costo producto 15.080.00$           
Flete 1.360.00$             
Seguro 1.508.00$             
Aranceles 1.508.00$             
Gastos 180.96$                
IVA 19% 2.865.20$             
Costo total importación dólares 22.502.16$           78.757.560.00$    
2
Gasto de personal 2.600.000.00$       
Arrendamiento 600.000.00$         
Instalaciones 400.000.00$         
Otros 300.000.00$         
Gastos grenciales 3.500.000.00$       
Costo total 7.400.000.00$       7.400.000.00$     
3
Mano de obra instalaion 450.000.00$         
Transporte 200.000.00$         
Costo total 650.000.00$         650.000.00$        
4
Google ADS 600.000.00$         
Ventas remotas por medio de redes sociales (Embudo de ventas) 1.500.000.00$       
Compra de bases de datos 2.500.000.00$       
Costo total 4.600.000.00$       4.600.000.00$     
Costo
Costo Biourban 1.0 78.757.560.00$     
Gastos de operacionales 7.400.000.00$       
Gastos de distribucion 650.000.00$         
Gastos de venta 4.600.000.00$       
Total 91.407.560.00$     91.407.560.00$    
Gastos de distribucion 
Gestion del costo 
Total costos 
Gastos de administrativos
Costo de importación  Ex Works
Gastos de venta 
Tabla 22 Costos. 
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Pronósticos de ventas. 
El pronóstico de ventas del Biourban1.0 se basa en las ventas realizadas en los 
últimos tres años de ventas en la ciudad de México. Ya que este es un pronóstico 
aplicado a otro país se toma el año 2018 como base para Colombia ya que esta 
incursionado en un país nuevo y mercado también. este pronóstico se estable que 
para Colombia en ventas en su primer año sería de 20 unidades que para México 





 Fuente :Autoría  Propia 
 
Pronostico (colombia ) Año Ventas (Y) X X2  X*Y  Pronostico  1 -2 1 -5
2017 8 -1 1 -8 5.3 2 -1 2 -3
Año 1 2018 15 0 0 0 20.3 3 0 3 -1
Año 2 2019 38 1 1 38 35.3 4 1 4 1
2020 2 50.3 5 2 5 3







Serie par Serie par
X=








2016 2017 2018 2019 2020 2021
Pronostico exponancial 
Ventas (Y) Lineal (Ventas (Y))
Pronostico (colombia ) Año Ventas (Y) X X2  X*Y  Pronostico  1 -2 1 -5
2017 8 -1 1 -8 5.3 2 -1 2 -3
Año 1 2018 15 0 0 0 20.3 3 0 3 -1
Año 2 2019 38 1 1 38 35.3 4 1 4 1
2020 2 50.3 5 2 5 3







Serie par Serie par
X=








2016 2017 2018 2019 2020 2021
Pronostico exponancial 
Ventas (Y) Lineal (Ventas (Y))
Pronostico (colombia ) Año Ventas (Y) X X2  X*Y  Pronostico  1 -2 1 -5
2017 8 -1 1 -8 5.3 2 -1 2 -3
Año 1 2018 15 0 0 0 20.3 3 0 3 -1
Año 2 2019 38 1 1 38 35.3 4 1 4 1
2020 2 50.3 5 2 5 3







Serie par Serie par
X=








2016 2017 2018 2019 2020 2021
Pronostico exponancial 
Ventas (Y) Lineal (Ventas (Y))
Tabla 23. Pronostico de ventas 
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Ilustración 33. Pronóstico de ventas primer año 
  
Fuente Autoría propia  
Dentro de la gráfica se observa que para el primer año de comercialización del 
Biourban sus ventas son de 15 unidades en año. Según la encuesta que se realizó 
anteriormente se observa que l maduración de un cliente para realizar el proceso 
de compra puede variar en tiempo. Se complementa estas informaciones con los 





¿Si este producto estuviera disponible en el mercado hoy en día, 
cuando lo compraría? (¿Cuál sería la tasa de crecimiento del mercado?): En 
análisis de esta pregunta determinamos que hay un crecimiento bastante favorable 
para este tipo de productos. Todo esto se debe a la actual situación mundial de 
contaminación y se fortalece por la actual pandemia por la que estamos pasando. 
Durante la socialización de la encuesta se evidenció que el gremio de la salud sería 
uno de los futuros compradores potenciales con mayor número de adquisiciones en 
el menor tiempo.  




Ilustración 34. Resultado encuestas 
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 ¿cómo prefiere usted que le ofrezcan este producto (árbol 
artificial)? (¿cuál sería la forma de comercialización y sus 
canales?): En esta pregunta cuantificamos la forma más optima de 
comercialización de este producto que observamos que el 57.69% de 
las personas optan por la opción de plataformas virtuales como 
método de venta. Todo esto se debe que los rangos de edades de 
esta encuesta están entre los 30 y 35 años de edad y tiene mayor 
conocimiento sobre métodos en línea en la parte de compras . 
Fuente Autoría propia 
 ¿Hasta qué rango de costo usted estaría dispuesto a pagar por 
un árbol de limpieza del aire al interior de un edificio? (¿Que 
recursos requiere nuestra propuesta?): Con esta estimación de lo 
que estarían dispuestos a pagar los posibles comparadores podemos 
determinar el rango más óptimo de precio para nuestro proyecto. 
 




Fuente Autoría propia 
 
Analizando la información de la gráfica se realiza un pronóstico de ventas más 
acertado que se realizaría a dos años como mínimo acorde con la estrategia de 






Ilustración 36. Resultado encuestas 
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Pronostico exponencial a dos años: 
 Basándonos en la pregunta de la encuesta realizamos el segundo pronostico que 
se tomaría del año 2019 para las ventas siguiendo la misma línea exponencial que 
tendría una venta de Biourban de 38 unidades para su segundo año. 
 
Fuente Autoría propia   
Fuente Autoría propia  
Pronostico (colombia ) Año Ventas (Y) X X2  X*Y  Pronostico  1 -2 1 -5
2017 8 -1 1 -8 5.3 2 -1 2 -3
Año 1 2018 15 0 0 0 20.3 3 0 3 -1
Año 2 2019 38 1 1 38 35.3 4 1 4 1
2020 2 50.3 5 2 5 3







Serie par Serie par
X=








2016 2017 2018 2019 2020 2021
Pronostico exponancial 
Ventas (Y) Lineal (Ventas (Y))
Tabla 24 Pronostico de ventas segundo año. 
Ilustración 37. Pronostico exponencial año 2 
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En la anterior grafica se analiza el crecimiento que obtuvo el Biourban para el año 
2019 que exponencialmente fue de un 50% en el incremento de sus ventas este 
mismo resultado se espera que tenga para Colombia ya que la maduración de sus 
compradores lleva un tiempo prudente. Como pronóstico favorable para el proyecto 
se observa que las ventas para México 2020 es de 50 unidades esto nos da un 
panorama favorable para este tipo de proyectos enfocados a la construcción 
sostenible. 
Punto de equilibrio 
Desminando que el proyecto se desarrolló en dos periodos anuales es necesario 
determinar el punto de equilibro para el primer año teniendo en cuanta el nivel de 
ventas para su primer año. 
Formula punto de equilibrio. 
 
 




Fuente Autoría propia  
Del anterior análisis se presenta la siguiente grafica.  
Fuente Autoría propia  
1
Gastos de administrativos $ 7.400.000
Gastos de venta $ 4.600.000 Cantidad de Equilibrio: 11.4
Total CF: $ 144.000.000
Ingreso de Equilibrio $ 1.104.000.000
2
Costo Biourban 1.0 $ 83.257.992
Mano de obra instalaion $ 450.000
Transporte $ 200.000
Total CVxUnidad: $ 83.907.992
Precio de venta x Un. $ 96.494.191
Punto de equilibrio año 1
Costos fijos año 1
Costos Variables x unidad
Ilustración 39. Punto de equilibrio año 1 
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Analizando la gráfica anterior y los resultados de las mismas se obtiene el punto de 
equilibrio para su primer año vendiendo 12 unidades de Biourban. Esto nos permite 
realizar y proyectar un modelo de negocio que es sustentable para su primer año y 
genera una continuidad para analizar su segundo año.  
 
Ilustración 40. Punto de equilibro año 2 
 
Fuente Autoría propia  
1
Gastos de administrativos $ 7.850.000
Gastos de venta $ 5.200.000 Cantidad de Equilibrio: 12.4
Total CF: $ 156.600.000
Ingreso de Equilibrio $ 1.200.600.000
2
Costo Biourban 1.0 $ 83.257.992
Mano de obra instalaion $ 550.000
Transporte $ 270.000
Total CVxUnidad: $ 84.077.992
Precio de venta x Un. $ 96.689.691
Costos fijos año 2
Costos Variables x unidad
Punto de equilibrio año 2
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Del anterior análisis que se realiza para el segundo año se genera la gráfica don se 
explica el punto de equilibro del proyecto para su segundo año.  
Fuente Autoría propia  
Se observa que para el segundo año hay que aumentar las ventas en un Biourban 
para lograr pasar el punto de equilibrio del proyecto y garantizar que es proyecto 
sea sustentable. Con esta información podemos realizar el flujo de caja. 
  
Ilustración 41. Punto de equilibrio año 2 
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Flujo de caja.  
A continuación, se realiza el flujo de caja por periodos semestrales para poder 
determinar la liquides del proyecto y poder determinar la viabilidad del mismo 
Fuente Autoría propia  
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
 Proyeccion de ventas  2 2
 Ingreso 
 Bancos  
 Prestamos  
 Ventas  -$                   -$                   192.988.381.60$    -$                    192.988.381.60$   -$                   
 Total ingrasos  -$                   -$                   192.988.381.60$    -$                    192.988.381.60$   -$                   
 Egresos 
 Gastos de 
administrativos 
 $    7.400.000.00  $    7.400.000.00  $       7.400.000.00  $     7.400.000.00  $      7.400.000.00  $    7.400.000.00 
 Gastos de distribucion   $                    -    $                    -    $       1.300.000.00  $                     -    $      1.300.000.00  $                    -   
 Gastos de venta   $    4.600.000.00  $    4.600.000.00  $       4.600.000.00  $     4.600.000.00  $      4.600.000.00  $    4.600.000.00 
 Costo producto   $   166.515.984.00  $                     -    $   166.515.984.00  $                    -   
 Total egrsos   $  12.000.000.00  $  12.000.000.00  $   179.815.984.00  $   12.000.000.00  $   179.815.984.00  $  12.000.000.00 
 Ingrisos - Egresos  -$  12.000.000.00 -$  12.000.000.00  $     13.172.397.60 -$   12.000.000.00  $    13.172.397.60 -$  12.000.000.00 
 Neto  -$  12.000.000.00 -$  24.000.000.00 -$     10.827.602.40 -$   22.827.602.40 -$      9.655.204.80 -$  21.655.204.80 
4.Flujo neto efectivo Año 1 - Primer semestre 
Tabla 25 Flujo de caja primer semestre 
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Fuente Autoría propia  
Dando análisis al pronóstico de venta que se planteó anterior mente se evidencia 
que el proyecto en su primer año descontando los gastos mensuales tiene un saldo 
a favor de $44.792.982 total ventas para el primer año 15 unidades.  
  
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
 Proyeccion de ventas  2 3 2 2 2
 Ingreso 
 Bancos  
 Prestamos  
 Ventas  192.988.381.60$   289.482.572.40$   192.988.381.60$    192.988.381.60$   192.988.381.60$   -$                   
 Total ingrasos  192.988.381.60$   289.482.572.40$   192.988.381.60$    192.988.381.60$   192.988.381.60$   -$                   
 Egresos 
 Gastos de 
administrativos 
 $      7.400.000.00  $      7.400.000.00  $       7.400.000.00  $      7.400.000.00  $      7.400.000.00  $    7.400.000.00 
 Gastos de distribucion   $      1.300.000.00  $      1.950.000.00  $       1.300.000.00  $      1.300.000.00  $      1.300.000.00  $                    -   
 Gastos de venta   $      4.600.000.00  $      4.600.000.00  $       4.600.000.00  $      4.600.000.00  $      4.600.000.00  $    4.600.000.00 
 Costo producto   $   166.515.984.00  $   249.773.976.00  $   166.515.984.00  $   166.515.984.00  $   166.515.984.00  $                    -   
 Total egrsos   $   179.815.984.00  $   263.723.976.00  $   179.815.984.00  $   179.815.984.00  $   179.815.984.00  $  12.000.000.00 
 Ingrisos - Egresos   $    13.172.397.60  $    25.758.596.40  $     13.172.397.60  $    13.172.397.60  $    13.172.397.60 -$  12.000.000.00 
 Neto  -$      8.482.807.20  $    17.275.789.20  $     30.448.186.80  $    43.620.584.40  $    56.792.982.00  $  44.792.982.00 
4.Flujo neto efectivo Año 1 - Segundo semestre 
Tabla 26- Flujo efectivo segundo semestre 
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Planteamiento segundo año. 
Para realizar el análisis del de flujo de caja se realiza un análisis de costo diferente 
ya que el año fiscal cambio y los gastos mensuales son diferentes. Esto se realiza 
para poder obtener resultado más acertados. Se espera que este producto 
disminuya su valor para que sea más fácil su adquisición (se utiliza la misma tasa 
de dólar de $3700. 
  
Fuente Autoría propia  
1
Nombre del articulo Biourban 1.0
Tipo de importación Ex Works
Cantidad 1
Costo producto 15.080.00$           
Flete 1.360.00$             
Seguro 1.508.00$             
Aranceles 1.508.00$             
Gastos 180.96$                
IVA 19% 2.865.20$             
Costo total importación dólares 22.502.16$           83.257.992.00$    
2
Gasto de personal 2.600.000.00$       
Arrendamiento 700.000.00$         
Instalaciones 450.000.00$         
Otros 400.000.00$         
Gastos grenciales 3.700.000.00$       
Costo total 7.850.000.00$       7.850.000.00$     
3
Mano de obra instalaion 550.000.00$         
Transporte 270.000.00$         
Costo total 820.000.00$         820.000.00$        
4
Google ADS 700.000.00$         
Ventas remotas por medio de redes sociales (Embudo de ventas) 1.700.000.00$       
Compra de bases de datos 2.800.000.00$       
Costo total 5.200.000.00$       5.200.000.00$     
Costo
Costo Biourban 1.0 83.257.992.00$     
Gastos de operacionales 7.850.000.00$       
Gastos de distribucion 820.000.00$         
Gastos de venta 5.200.000.00$       
Total 97.127.992.00$     97.127.992.00$    
Total costos 
Costo de importación  Ex Works
Gastos de administrativos
Gastos de distribucion 
Gastos de venta 
Tabla 27. Planteamiento costos año 2 
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Flujo de caja segundo año: Proyectando los gastos para el proyecto durante su 
segundo año se elabora el flujo de caja para el año 2 del proyecto.  
Tabla 28. Flujo de caja tercer semestre 
 
Fuente Autoría propia  
  
Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18
 Proyeccion de ventas  1 2 2 2 2 4
 Ingreso 
 Bancos  
 Prestamos  
 Ventas  96.689.690.80$             193.379.381.60$            193.379.381.60$            193.379.381.60$            193.379.381.60$            386.758.763.20$           
 Total ingrasos  96.689.690.80$             193.379.381.60$            193.379.381.60$            193.379.381.60$            193.379.381.60$            386.758.763.20$           
 Egresos 
 Gastos de 
administrativos 
 $              7.850.000.00  $               7.850.000.00  $               7.850.000.00  $               7.850.000.00  $               7.850.000.00  $              7.850.000.00 
 Gastos de distribucion   $                 820.000.00  $               1.640.000.00  $               1.640.000.00  $               1.640.000.00  $               1.640.000.00  $              3.280.000.00 
 Gastos de venta   $              5.200.000.00  $               5.200.000.00  $               5.200.000.00  $               5.200.000.00  $               5.200.000.00  $              5.200.000.00 
 Costo producto   $            83.257.992.00  $           166.515.984.00  $           166.515.984.00  $           166.515.984.00  $           166.515.984.00  $          333.031.968.00 
 Total egrsos   $            97.127.992.00  $           181.205.984.00  $           181.205.984.00  $           181.205.984.00  $           181.205.984.00  $          349.361.968.00 
 Ingrisos - Egresos  -$                 438.301.20  $             12.173.397.60  $             12.173.397.60  $             12.173.397.60  $             12.173.397.60  $            37.396.795.20 
 Neto   $            44.354.680.80  $             56.528.078.40  $             68.701.476.00  $             80.874.873.60  $             93.048.271.20  $          130.445.066.40 




Fuente Autoría propia  
Analizando los dos años de proyección de flujo de caja proyecto al cierre de su 
cuarto semestre tiene un saldo a favor de $279.155.644 ya aviando descontado 
todos los gastos. A continuación, se realiza la curva s para efectos de seguimiento 
del plan de ventas semestrales  
  
Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24
 Proyeccion de ventas  3 2 4 4 3 2
 Ingreso 
 Bancos  
 Prestamos  
 Ventas  290.069.072.40$            193.379.381.60$             386.758.763.20$             386.758.763.20$             290.069.072.40$             193.379.381.60$             
 Total ingrasos  290.069.072.40$            193.379.381.60$             386.758.763.20$             386.758.763.20$             290.069.072.40$             193.379.381.60$             
 Egresos 
 Gastos de 
administrativos 
 $               7.850.000.00  $                7.850.000.00  $                7.850.000.00  $                7.850.000.00  $                7.850.000.00  $                7.850.000.00 
 Gastos de distribucion   $               2.460.000.00  $                1.640.000.00  $                3.280.000.00  $                3.280.000.00  $                2.460.000.00  $                1.640.000.00 
 Gastos de venta   $               5.200.000.00  $                5.200.000.00  $                5.200.000.00  $                5.200.000.00  $                5.200.000.00  $                5.200.000.00 
 Costo producto   $           249.773.976.00  $             166.515.984.00  $            333.031.968.00  $             333.031.968.00  $            249.773.976.00  $             166.515.984.00 
 Total egrsos   $           265.283.976.00  $             181.205.984.00  $            349.361.968.00  $             349.361.968.00  $            265.283.976.00  $             181.205.984.00 
 Ingrisos - Egresos   $             24.785.096.40  $               12.173.397.60  $              37.396.795.20  $               37.396.795.20  $              24.785.096.40  $               12.173.397.60 
 Neto   $           155.230.162.80  $             167.403.560.40  $            204.800.355.60  $             242.197.150.80  $            266.982.247.20  $             279.155.644.80 
4.Flujo neto efectivo Año 2 - Segundo semestre




Esta curva s se genera con el flujo de caja sumando todos los porcentajes 
mensuales y poder tener un seguimiento planificado del proyecto. Esto significa 
ingreso menos egresos mensuales. 
Fuente Autoría propia  
Análisis curva S: Dando análisis a la gráfica de curva s el proyecto en su primer 
semestre no genera ganancia al contrario genera saldo negativo para el flujo de caja 
mensual. En el segundo semestre el proyecto tiende a un alza de sus ventas y 
obtiene mayo flujo de dinero. En el segundo año la curva se comparta diferente se 
observa que en el cuarto semestre obtiene el mayor número de ventas. 
  
Ilustración 42. Curva S 
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Viabilidad de proyecto (VAN y TIR). 
Teniendo la información necesaria para realizar la viabilidad de proyecto VAN y TIR 
se realizará un resumen del flujo de caja mensual donde se discriminará el saldo 
neto mensual después de realizar la operación de ingresos menos descuentos.  
Tabla 30. Resumen de flujo de caja 
 
Fuente Autoría propia  
A continuación, se procede a realizar el cuadro de datos e información de taza de 
descuento y numero de periodos para realizar la VAN y TIR. Se determina una tasa 
de descuento de un 15% para un periodo de 24 meses que son los cuatro 
semestres.  
  
Numero de periodos 24
Tipo de periodo Anual 
Tasa de descuento 15%
Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Neto 12.000.000.00-$         24.000.000.00-$   10.827.602.40-$   22.827.602.40-$   9.655.204.80-$                 21.655.204.80-$        8.482.807.20-$        17.275.789.20$      30.448.186.80$      43.620.584.40$      56.792.982.00$      44.792.982.00$      
Mes Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24
Flujo efectivo neto 44.354.680.80$         56.528.078.40$   68.701.476.00$   80.874.873.60$   93.048.271.20$              130.445.066.40$      155.230.162.80$   167.403.560.40$   204.800.355.60$   242.197.150.80$   266.982.247.20$   279.155.644.80$   
Datos 
Numero de periodos 24
Tipo de periodo Anual 
Tasa de descuento 15%
s es 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 s 10 s 11 s 12
Neto 12.000.00 .0-  24.000. 00.0-  10.827.602.4-  22. 27.602.4-  9.655. 04.8-    21.65 .204.8-$    8.482.807.2-         1 .275.789.2   30.448.186.8   3.620.584.4   5 .79 .982.0   44.792.982.0   
Mes Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24
Flujo efectivo neto 44.354.680.80$         56.528.078.40$   68.701.476.00$   80.874.873.60$   93.048.271.20$              130.445.066.40$      155.230.162.80$   167.403.560.40$   204.800.355.60$   242.197.150.80$   266.982.247.20$   279.155.644.80$   
Datos 
Numero de periodos 24
Tipo de periodo Anual 
Tasa de descuento 15%
Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 es 6 Mes 7 Mes 8 es 9 Mes 10 es 11 Mes 12
Neto 12.000.000.00-$         24.000.000.00-$   10.827.602.40-$   22.827.602.40-$   9.655.204.80-$                 21.655.204.80-$        8.482.807.20-$        17.275.789.20$      30.448.186.80$      43.620.584.40$      56.792.982.00$      44.792.982.00$      
Mes Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24
Flujo efectivo neto 44.354.680.80$         56.528.078.40$   68.701.476.00$   80.874.873.60$   93.048.271.20$              130.445.066.40$      155.230.162.80$   167.403.560.40$   204.800.355.60$   242.197.150.80$   266.982.247.20$   279.155.644.80$   
Datos 
Numero de periodos 24
Tipo de periodo Anual 
Tasa de descuent  15%
   es 2 3 es 4 es 5 es 6 es 7 s 8 s 9  10  11  12
Neto 12.000.00 .0-          24.000. 00.0-  10.827.602.4-    22. 27.602.-  9.655. 04.8-            21.65 .204.8-        8.482.807.2-         1 .275.789.2      30.448.186.8$      3.620.584.4$      5 .79 .982.0$      44.792.982.0$      
Mes Mes 13 Mes 14 15 Mes 16 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24
Flujo efectivo neto 44.354.680.80      56.528.078.40$   68.701.476.00$  80.874.873.60$  93.048.271.20$           130.445.066.40$      155.230.162.80$   167.403.560.40$   204.800.355.60$   242.197.150.80$   266.982.247.20$   279.155.644.80$   
Datos
Numero de periodos 24
Tipo de periodo Anual 
Tasa de descuento 15%
Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 es 6 es 7 es 8 es 9 Mes 10 es 11 Mes 12
Neto 12.000.000.00-$         24.000.000.00-$   10.827.602.40-$   22.827.602.40-$   9.655.204.80-$                 21.655.204.80-$        8.482.807.20-$        17.275.789.20$      30.448.186.80$      43.620.584.40$      56.792.982.00$      44.792.982.00$      
s 3  14  15  16  17 M 18 19 20 21 es 22 23 es 24
Flujo efectivo neto 44.354.68 .8 56.528. 78.40 68.701.476.00$  80.874.873.60$  93.048.271.20$              130.445.066.40 155. 3 .162.8$ 167 4 3 56 40$   2 4.800.355.60$ 24 .197.150.80$   266. 82.247.20$   279.155.644.80$
Datos 
  i  
i   ri  l 
  t  
           
t  . . .-  - . . .- . . .-    . . .-                  . . .-         . . .-         . . .      . . .      . . .      . . .      . . .      
         




Análisis de la VAN 
Este valor actual neto (VAN) es un indicador que nos sirve para determinar la 
viavilidad del proyecto donde medimos los flujos de caja dados anteriormente.  
Tabla 31 Análisis VAN 
 
Fuente Autoría propia  
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Análisis de la TIR 
Este anáisis nos genera la tasa de rentabilidad que genera el proyecto. Y se encarga 
de medir la rentabilidad de la inversión.  
 
Fuente Autoría propia 
Tabla 32. Análisis TIR 
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El presente proyecto de inversion para la implementacion de una linea de negocio 
basado en la venta de arvoles artificiales (biourban) evidencia la rentavilidad que 
arroja el proyecto para sus dos años de actividad que seria de un 23.6% y es notable 
el comentar que a lo largo de sus periodos anuales se va a incrementar hasta un 
pronostico de ventas para su tercer año de 50 unidades según pronostico de venta 
de Mexico (año 2020). La tasa interna de retorno. 
6. APORTES A LA GERENCIA DE OBRAS 
Dentro de los aportes que genera este proyecto es la optimización e implementación 
de nueva tecnología para la construcción sostenible. Así determinan una nueva line 
de negocio y un nicho de mercado con mucho potencial. Esto encamina a la 
construcción sostenible como un movimiento industrial que estimula el crecimiento 
del mercado.  
Otro de los aportes que genera el documento es el estudio de comportamiento en 
la fase de compra de este tipo de productos donde se determina que la forma de 
realizar las compras de estos es de forma virtual como la más acertada para 
comercializarlos. De esta manera se estable que el mercado de la construcción está 
en constante cambio y que este producto por su gran costo maneja un tiempo más 
prolongado para la maduración de sus clientes. 
Este proyecto establece (estructura de pensamiento o procedimiento metodológico) 
que se puede utilizar o aplicar para otros productos con características similares y 





7. COMO SE RESPONDE A LA PREGUNTA 
A partir de un estudio de mercado, un analisis económico y viabilidad del proyecto, 
se identificó las estrategias de comercializacion, las proyección de ventas, el 
mercado y las posibles ganancias asociadas a los árboles artificiales de limpieza de 
aire.   
La estrategia sería la siguiente: 
 Venta a través de Marketing online. Debido a su costo se estaría haciendo 
gran captación de clientes potenciales, que permitería una maduración de los 
mismos hasta la toma de la decisión final, garantizando una rentabilidad por 
venta del producto.  
 El mercado. Además de los involucrados en la construcción sostenible, 
estaría orientado a equipamientos hospitalarios, edificios corporativos en 
fase de operación donde confluyen grandes cantidades de personas.  
 Proyección de ventas. Inicialmente debería haber una venta mínima de 12 
unidades en el primer año para alcanzar el punto de equilibrio, para el 







 A través del siguiente documento se pudo concluir que el elemento 
comercial más acertado actualmente para la implementación de una 
línea de negocio cuyo objetivo sea la limpieza del aire en edificaciones 
son los árboles ratifícales (Biourban), esto como resultado de un proceso 
de análisis cuantitativo y cualitativo, que determinó que es un producto 
funcional, estético y eficaz.  
 
 A traves de un análisis financiero se pudo concluir que esta línea de 
negocio es viable, puesto que existe un mercado dispuesto a adquirir un 
producto de estas características en un rango de precio cercano a los 
U$30.000 dólares. En un inicio se observó que podría existir una 
rentabilidad baja, pero dado que la orientación del producto no está 
dirigido a un solo cliente en particular, sino a grandes empresas o 
construcciones, se puede estimar que los costos fijos disminuirán con el 
tiempo a medida que aumente el número de ventas y el producto se 
vuelva más reconocido, esto sin mencionar el auge que se prevee tras la 
actual emergencia sanitaria.  
 
 Aplicando los conocimientos adquiridos durante la especialización de 
gerencia de obras, se obtuvo un resultado positivo de viabilidad de la 
línea de negocio, haciendo la gestión del alcance como se consideró más 
apropiada para el desarrollo del proyecto. Se realizó su proyección en 
dos periodos diferentes y se pudo observar la variación en la TIR 23.6% 
y VAN $94.715.036.90 con una tasa de descuento prevista del 15% lo 
cual generó que el proyecto sea viable y rentable para su segundo año. 
Los análisis deteminaron un pronostico de ventas en el primer año de15 
unidades y en el segundo año de 31unidades, que sumado da una 
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totalidad de 43 unidades, cumpliendo con los puntos de equilibrio y 
rentabilidad. Datos bastante accesibles si se considera los resultados 
historicos conseguidos en Ciudad de México durante la comercialización 
de este producto. 
 
 Se evidenció que la comercialización de este tipo de productos se 
encuentra en sus fases inicial de desarrollo, y necesita un tiempo para 
que alcance una etapa de madurez sea más rentable, esto aún sin 
considerar los posibles beneficios asociados a la reducción de impuestos 
de IVA y/o renta para productos que reducen los gases de efecto 
invernadero GEI (Resolución 1447 Min ambiente y Ley 1753, art 175).  
 
 Dentro del estudio de mercado se concluyó que la construcción 
sostenible es un gran nicho de oportunidad para desarrollar nuevas 
tecnologías que se pueden aplicar durante sus etapas bien sea de 
diseño, construcción y habitabilidad de los proyectos.  
 
 En relación a las nuevas tecnologías, se conclueye a partir del análisis 
cualitativo y cuantitativo de los productos, la gran disponibilidad de 
productos que hay en diferentes países del mundo. Incluso en Colombia 
ya se está desarrollando un producto que aún no es tan competitivo. A 
partir del análisis realizado se observó que no siempre las mejores 
soluciones (en terminos de limpieza efectiva del aire) aplican para todos 
los casos, como ocurrió en el proyecto de estudio, donde se evidenció 
que existen otros parámetros que el usuario prefiere como son eficiencia 
energética y capacidad de recoleccion de diferentes contaminantes.  
 
 De la misma manera se confirmó e identificó por medio de las encuestas 
que la localización de los edificios genera una necesidad mayor para 
buscar alternativas para mejorar la calidad del aire dentro del mismo; los 
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clientes potenciales serían, aparte del ya identificado gremio de la 
construcción (Ingenieros, Arquitectos, Diseñadores), se establecen otros 
equipamientos como lo son hospitales y centros educativos los cuales 
también tiene la necesidad de mejorar la calidad del aire de sus espacios. 
 
 Los costos de importación cambiaran dependiendo de la TMR (Tasa de 
cambio), puesto que los valores de los productos están en dólares como 
moneda de cambio para México, el cambio de la TMR generaría 
variaciones significativas en el costo del producto. Para el ejercicio 
académico se tomó una base de $3700 pesos x dólar. Además,  se 
estima que los tiempos de importación cambien dependiendo del tipo de 
negociación a la que se llegue; para este trabajo, se planteó la 
importación mediante el procedimiento ex works y por vía marítima para 
reducir los costos y el tiempo de transportre del mismo, así como costos 
asociados a bodegaje en puerto. Este metodo garantiza una entrega en 
sitio al cliente de 30 a 45 días en promedio. 
 
 
 Dentro del proceso de investigación realizado al edificio del Cubo se logró 
determinar que los edificios están en constante cambio, y que requieren 
actualización y reestructuración de tecnología, materiales y mobiliario, 
los cuales puede influir en su óptimo rendimiento, funcionamiento y 
confort. A partir de la comparación entre las emisiones medidas en el 
edificio, se pudo concluir que con la implementación de un árbol artificial 
se conseguiría disminuir la contaminación por CO2 en 245 partículas por 
millón (PPM), que en zonas de gimnasio y oficina mejoraría la calidad del 
aire hasta en un 99% de las horas diarias, aumentando la productividad 
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